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SUBSECRETARIA.—Resuelve instancia de un maestro de la
Maestranza .—Concede licencia a un auxiliar de los Servi
cios Técnicos.—Sustituye el estado de apuntadores de cañón.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a un auxiliar naval. -Confiere comisión al personal que expresa.





Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se desestima instancia del que fué maestro de albañiles
de la Maestranza de la Armada Adolfo Chumilla Martí
nez, en situación de separado del servicio a petición pro
pia, en la que solicita su reingreso en el C. A. S. T. A.,
por carecer de lógica las razones que aduce en su instan
cia y por haber sido resuelta la misma petición por orden
ministerial de Ji de marzo de 1930 (D. O. núm. 18), causando estado en el orden administrativo, sin que quepa.
por tanto, insistir en un. hecho que se encuentra juzgado
con carácter firme.
Señores...




Se conceden dos meses de licencia. reglamentaria panSan Fernando (Cádiz), a partir del i i de septiembre pró •ximo, en que debe cesar en su actual destino del buqueescuela Juan Sebastián de Elcano, al auxiliar segundodel C. A. S. T. A. (velero) D. Francisco de Diego García, debiendo percibir sus haberes durante el disfrute dcella por la Habilitación General de la Base naval principal de Cádiz.
Señores...




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, a propuestadel Estado Mayor de la Armada, quede suprimido (1 estado de apuntadores de cañón de que trata la Orden ministerial de 3 de marzo de 1925 y sea sustituido por el deapuntadores de Artillería" que a continuación se inserta,el cual deberá rendirse en la misma forma que para aquélestaba dispuesto.
Señores...
25 de julio de i934..
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.













DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEMARINA
SECC!ON DE PERSONA-._
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el Auxi
liar 2.() naval D. _luan Alvarez Aller embarque en el bu
que-escuela J. Sebastián de Elcano, en relevo del de igual
empleo D. Ismael González Blancol





Cuerpos Auxiliares de la Armada.
Se dispone que los jefes de los Detalls de los Cuerpos
,
Auxiliares de la Armada que a continuación se relacio
nan, acompañados de los oficiales que se indican, sean
pasaportados para Cartagena en comisión indemnizable
del servicio inherente a sus actuales destinos, con la an
telación suficiente para encontrarse en dicha Base naval
el día 6 del corriente mes.
4 de alosto de 1934..





Cuerpo de Auxiliares Navales. -
Tefe D. Antonio Seijas Suárez.
Oficial primero D. Antonio Pita Sardina.
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Tefe Ti Manuel Vázquez de los Secos.
Oficial primero D José Ramos Lago.
Cuerpo de Auxiliares de Aeronáutica.
'T'efe D. José Otero Lorenzo.
Oficial segundo D. Valentín .Pelavo Berra.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
.Tefe D. José María Martínez Girona.
Oficial segundo D. Ricardo Cárceles Gómez.
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Tefe Ti José Zambrana y Miras.
Oficial segundo D. Manuel Medina Lozano.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas v Archivos.
Jefe D. Ahelardo Rodríguez jalón.
Oficial primera D. José María Rojas.
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos.
Tefe D. Pedro Zaragoza y Sellés.
Oficial tercero D. José Cores Arévalo.
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Tefe D. Florencio Gómez Zamuctio.
Oficial 'primero D. Francisco Fernández López.
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección General de Navegación y lo pro
puesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, ha teni
do a bien designar al Jefe de la primera Sección de la
Inspección General citada, Inspector Jefe de segunda del
Cuerpo General de Servicios Marítimos D. Diego Argu
mosa y Argumosa, para que presida la Comisión nombra
da por Orden ministerial de fecha 15 dé marzo de 1933,
en la cual actuarán corno vocales los subinspectores don
Alfonso Menéndez, D. Eusebio Barreda y D. Nicolás
Buján.
Lo que comunico a V. I. para su" conocimiento y efec
tos.—Madrid, i de agosto de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspecto





Ilmo. Sr.: Aprobados por Ley de 50 de junio último
(Gaceta núm. 183) los créditos que se autorizan para el
:;egundo semestre del corriente año, este Ministerio, de
conformidad con lo propuesto por la Secretaría Gene
ral, ha dispuesto se publique, para conocimiento de todos
los Centros y dependencias de la Subsecretaría de la Ma
rina Civil, la siguiente distribución por "Agrupaciones" de
los créditos concedidos con cargo a los cuales se reclamarán
abonarán los devengos que en cada uno se mencionan,
ateniéndose en la aplicación de aquellas partidas globales
que en el Presupuesto figuren a las disposiciones actuales
en vigor o que se dicten en lo sucesivo, debiéndose apli
car en la forma v cuantía votada por las Cortes aquellos
créditos que de una manera determinada hayan sido apro
bados por ellas.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v cum
plimiento.—Madrid, 30 de julio de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
sESTADO DETALLADO DE LOS CREDITOS PARA
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1034 CONCEDIDOS
A LA SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL




CAPITULO I.° ARTICULO I .°
Agrupación Afecta a esta Agrupación el sueldodel Subsecretario en igual cuantía que el año anterior.
a
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Agrui ación 2.a—Se abonarán con cargo a esta Agru
pación los haberes del personal de la Secretaría Auxiliar
de libre designación, el de la traductora de la Secretaría
a razón de 5.000 pestas anuales y el de un auxiliar del
Laboratorio Central de Química, con 4.000 pesetas anuales.
Agrupación 3.a—Le afectan los haberes del Cuerpo Ge
neral de Servicios. Marítimos en igual cuantía que el año
-.Interior.
Agrupación 4.a—Se incluye todo el personal- del Cuer
por de Auxiliaies de Oficinas con el haber anual de 3.500
pesetas. • • •
AgruPacón 5.a—Figura en esta agrupaéión todo el per
: onal de los Cuerpos de Policía Marítima con los suel
dos de 6.000, 1..000 y 3.000 pesetas para los inspectores,
agentes de primera y agentes de segunda, respectivamen
te, y el personal a flote de los mismos Cuerpos, como pa
frones, marineros, y mecánicos, con los sueldos de igual
cuantía que perciben en la actualidad.
AgruPación 6.a—Le afectan los sueldos de los vigías
de semáforos a razón de 6.000 pesetas los primeros, 4.5oo
los segundos, 4.00o pesetas los atúriliares y 3.400 los or
<lenanzas.
AgrUPación 7.a---Se incluyen los haberes, del personal
subalterno para la Central y Subdelegaciones .(cOnserje,
porteros, mozos, chóferes, mecánicos y marineros).
Agrutp.ación 8.a—Personal de la Inspección General de
Pesca, con un técnico asesor con 9.000 pesetas, cinco bió
logos con 6.000 de sueldo o 4.000 de gratificación y ocho
ingenieros industriales con 6.000 pesetas de sueldo.
Agrupación 9.a—Le afecta el personal de la Sección
Económico-Administrativa.
Agrupación TO.a—Se incluye en esta Agrupación el per
sonal de Letrados de la Inspección General de Personal
y Alistamiento.
Agrupación ma—Personal. de ingenieros, peritos, ma
quinistas y delineantes de la Inspección General de Bu
que y Construcción Naval.
AgruPaci6n 12.a—Personal del Canal de Experiencias
de El Pardo.
AgruPach5n , I3.a---1-laberes del personal del Instituto
Español de Oceanografía.
AgruPación T4.a—Haberes del personal de los Labora
torios costeros.
AgruPació-n I5a—Se abonarán, con cargo a esta Agru
ración, los haberes de diez guardapescas jurados a 3.600
pesetas v los de cuatro peones camineros a 2.920.
AgrOación T6a-4Escuelas de Náutica de Barcelona,
Bilbao, Cádiz y .Santa Cruz de Tenerife, incluyendo en
esta Agrupación una traductora mecanógrafa a las órde
nes del delegado marítimo de Barcelona.
CAPITULO I .° ARTICULO 2.°
Agrutvición T."—Figur.an en esta Agrupación los gas
tos de representación del Subsecretario, las gratificaciones
por horas extraordinarias las de taquigrafía, la residen
cia en Africa, Canarias y Baleares a razón del 50, 30 y lo
por I00, respectivamente, gratificación de agua, diferen
cias de sueldo, quinquenios y aumentos por arios de ser
vicio, gratificación por especialización a auxiliares de ofi
cinas, imprevistos, de personal, honorarios a notarios, mé
dicos, etc., anuncios de subastas, gratificación de casa a
vigías y de cargo a los mismos en igual cuantía que en la
actualidad.
Agrupación 2.a Se reclamarán, con cargo a esta Agru
pación, las gratificaciones de cargo y profesorado de los
conserjes de las Escuelas de Náuticas, a razón de 720 y
750 pesetas, respectivamente, las de destino de los direc
tores y Secretarios a 1.500 y 1.000 pesetas, las de pro
fesorado y los haberes de los profesores de Higiene de
las Escuelas de Náutica, personal excedente, eventual y
aumentos de sueldos por arios de servicio a los profesores.
Agru;Peción 3.1—Se incluyen las recompensas por he
chos meritorios al personal de los Cuerpos de Policía y
auxilio de vestuario al personal del Cuerpo de Vigilancia
de la Pesca a quien reglamentariamente corresponda.
AgruPaci4n 4."—Le afectan los haberes del personal
en la Delegación del Estado en la Compañía Trasatlántica.
CAPITULO I .° ARTICULO 3.°
Agrupación t.áAfectan a esta Agrupación las dietas
por comisiones y asistencias, las de los vocales del Con--
sejo Superior de Servicios Marítimos, gastos de convo
catorias de inscriptos y honorarios a médicos por reco
nocimiento de. los mismos.
Ayi-upación 2.a—Se incluyen las dietas que reglamen
tariamente correspondan al personal dependiente de la
Inspección General de Pesca.
Agrupacián 3.a—Afectan las dietas, y viáticos del per
sonal del Instituto Español de Oceanografía en comisio
nes y campañas dentro y fuera de España.
Agrupación 4.a—Afectan las becas al personal de dicho
Instituto tpara realizar trabajos especiales en los Labora
torios. costeros o perfeccionar sus estudios dentro o fuera
de España.
CAPITULO 2.°1 ARTICULO 1.0
_Agrupación La—Le afectan -los gastoS' de 'material de
oficinas de la Subsecretaría, Secretaría auxiliar y lev (1c
fondo económico de material (escritorio, limpieza, telé
fonos, etc.), tanto de las oficinas centrales como de las
del litoral, en la cuantía que fijan las Ordenes ministeria
1 les de 4 y 30 de julio corriente.
3 AgruPlaciión 2.a—Se incluyen los gastos de material, de
luz, teléfono, limpieza, etc., de los Laboratorios y del Ins
tituto Español de Oceanografía en sus departamentos
centrales. • •
AgruPación mismos gastos referidos al los
Laboratorios de Santander, Málaga, Baleares, Canarias y
Vigo.
Agrupación. 4.°—Se incluyen los fondos económicos de
I I semáforos a 700 pesetas y 14 vigías a 270, y los gastos
de material de la Vigía El Hacho a 2•50 pesetas (estas
cantidades son anuales).
Agrupación 5.a—Le afectan los gastos de material de
las Escuelas de 'Náutica.
CAPITULO 2.° ARTICUT.0
Agrupaci4n Unica.—Se incluyen en esta agrupación el
reemplazo del material de inventario y la adquisición de
juegos de banderas, libros del nuevo Código de Señales.
CAPITULO 2.° ARTICULO 3.°
Agrupación i.—Se cifran en esta Agrupación To.000
pesetas para atenciones de la Biblioteca y Estadísticas;
subvención al DIARIO OFICIAL, impresión de la Lista Ofi
cial de Buques y una cantidad 'para impresos de la inscrip
ción y alistamiento,
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Agrupación 2.a-Se consigna la cantidad de 6.300 pe
setas para biblioteca y cursos del Instituto Español de
Oceanografía.
CAPITULO 2.° ARTICULO 4.0
• •
Agrupación .a-Para alquileres de casa para las Es
cuelas de Náutica de Cádiz y Bilbao, 8.5oo.
Agrupación 2.a-Alquiler de casa para vigías, 736 pesetas
ATUPaCiÓn 3.a-Alquiler de casa del Instituto Español
de Oceanografía, 12.000 pesetas.
Agrupación 4.a-Alquiler de locales de los Laboratorios
de Santander, Málaga y Las Palmas, 6.443 pesetas.
Agrupación 5.a-Alquiler de, edificios de Delegaciones
y Subdelegaciones, 120.000 pesetas. ,
CAPITULO 2.° ARTICULO 5.0
;Agrupación Unica.-Se cifra la cantidad de io.000 pe
setas para fondo económico del edificio que ocupa la Sub
secretaría. 1
CAPITULO 3.° ARTICULO 1.0
Agrupación 1.n-Se reclamarán, con cargo a esta Agrupación, los gastos de giro de los Habilitados y los. gastosde transporte que se ocasionen en las comisiones del ser
vicio y en los traslados reglamentarios del personal y lusfamilias. ; H 01.AgruPación 2.a-Le afecta la reclamación de gastos delocomoción de 44 vigías a 500 pesetas anuales y 28 orde
nanzas a 250 pesetas ídem.
AgrulPación 3.a-Los gastos de locomoción del guarda
pescas de San Sebastián, i6o pesetas.
AgruPación 4.a-Gastos de pasaje de las comisiones del
Instituto Español de Oceanografía, 1.500 pesetas.
Agrupación 5.1-Gastos de pasaje al personal que asistaal Consejo Superior de Servicios Marítimos.
CAPITULO 3.° ARTICULO 2.°
Agrupación Unica.-Para los gastos por hospitalidades
que puedan causar los inscriptos y sus familias, 2.500 pe
setas.
CAPITULO 3.4- ARTICULO 4.°
Agrupación la Subvención a las líneas transoceánicas.
Agrupación 2.a-Subvención a las lineas de soberanía.
Agrupación 3.a-Primas a la navegación.
Agrupación 4.a-Se reclamarán, con cargo a esta Agrupación, las cuotas internacionales que ha de satisfacer Es1)'41 a los organismos de que forma parte ; subvenciones
a la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, alAsilo Naval de Barcelona, al Observatorio de Monte Igueldo, al Comité Nacional de Normalización de la Construccilid Naval, para premios de regatas y fomento de iAlociones Náuticais, al Canal de Experiencias de El !Pardo,otea sostenimiento de las patrullas con arreglo al 'Convenio anternlácional para la Seguridad de la VidaWlufiirna'n,a, en el Mar, a la Institución Benéfica para Huérfa
nos de los Cuerpos Auxiliares de la Armada y a la Esela. de Ingenieros Navales Civiles.
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CAPITULO 3.° ARTICULO 5.°
Agrupación La-Le afectan los gastos de consumo de
las embarcaciones de las Delegaciones Marítimas.
AgruPacin 2.a-Figura en esta Agrupación el consu
mo de las embarcaciones guardapescas, la adquisición de
estaciones para el servicio de previsión del tiempo y la
del armamento y municiones para el personal del Cuerpo
de Policía Marítima.
Agrupación 3.6-Se cifra la cantidad global de 5.00
pesetas para imprevistos del material.
CAPITULO 3.°.-ARTICULO 6.°
Agrupación Unica.-Para carenas y fondo económico
de las embarcaciones guardapescas (éstós a razón de 3.000
pesetas anuales las embarcaciones V. i a V. 6).
CAPITULO 3.d ARTICULO 7.°
Agrupación I.a-Para reparación de edificios y carre
teras de semáforos y vigías, 42.667 pesetas.
AgruP'acifón 2.a-Para reparación de edificios dependien
tes de esta Subsecretaría, 75.000 pesetas.
CAPITULO 3.11 ARTICULO, 8.°
Agrupación Unica.-Para anticipos de pagas al per
sonal, 15.000 pesetas.
CAPITULO 3.° ARTICULO 9.0
Agrupación Unica.-Se cifran en esta agrupación los
intereses del préstamo facilitado por el Banco de Crédi
to Industrial.
CAPITULO 4.° AR2141CUL0 1.0




Ilmo. Sr. : Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto de 19 de julio (D. O. núm. 170), este Ministerio
ha dispuesto abrir un concurso para cubrir las plazas de
Secretario de la Delegación del Estado en el Consorcio
nacional almadrabero y auxiliar de dicha dependencia, con
arreglo a las siguientes bases :
I .a Para tomar parte en este concurso se requerirá :
a) Ser español y mayor de edad.
h) No tener antecedentes penales.
c) Tener la aptitud física necesaria para el desempeñode cargos públicos.
d) Reunir las condiciones que expresan las dos bases
siguientes.
2.a Para concursar la plaza de Secretario de la Delegación, se requerirá:
a) Estar en posesión de un título profesional relacionado con la Marina mercante.
b) Haber ejercido cargo náutico en buques pesquerosde altura.
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c) Haber desempeñigdo en dependencias del Estad
cargo análogo al que se solicita, en un período de más d
seis meses.
3.a Para :ciptar a Ja plaza de auxiliar de la Delegacié
se requerirá•:
a) Estar en posesión de título de perito
bachiller.. -
h) Acreditar poseer conocimientos de Taquimecanol
grafía.
mercante.
c) Haber, desempeñado cargo ..similar al que, se solitcita en oficina del Estado durante seis meses.
4.a Las condiciones exigidas en las bases anteriorel
se acreditarán ;Ton los tsiguientes ,documentos :
nacimiento debidament4a) Certificación del acta de
legalizada. _
b) Certificación del Registra Central deS. Penados_
c) Certificacin expedida por dos médicos del Estado-,
Provincia o Municipio.
d) Título original o testimonio notarial de él. •1
e) Pata acreditar laondició.ni señalada en el apartai
do b) de la base 2•a, certificado expedido por una autori;
,dad de Marina a la Arista- de rolés en quelet solicitantl
hubiera estado embarcado.
1) Las condiciones seña.ladas en los apartados c) de
las bases 2.a y- certifieado expedido por el Jefe de la
dependencia en que se haya servido, con expresión dei
cargo desempeñado y tiempo' Icle, servicio.
5.a Los que pretendan tomar parte en este concurso,
-19 so.liciarán del Sr, Subsecretário de la Marina Civil en
instancia, a la que se acompañarán los 'documentos preveni-:
dos en la Base anterior, todos ellos reintegrados con arre-.
glo a la vigente ley del Timbre.
Todas las solicitudes deberán encontrarse en el Regis-1
tro de l. Inspección general; de Personal el día 11 det.agosH
to a la.1- catorce horas. T0á solicitud .recibida después de,
dicho día y hora, se dará por no recibida. . ?„'
6.a El sueldo asignado a los cargos a que se refiere'
este concurso es el,que par;,ellosí tieuel asignado el Con
sorcio nacional almadrabero, y las plazas tendrán carác
ter permanente. ; • r_ ,
7.a El concurso será rgs,(191,Io con arreg19 a los pre
ceptos del Reglamento de oposiciones y' concursos de 30
de agósto de 1932.
Madrid, 31 de julio de 1934.
"
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
ivilSeñores Stibsecretario.. de la Marina




Iírno, Sr.: Con el,finde c0i-ir dos plazas de ingenieros
indústria'le`s de la Inspección General de buques y cons
trucción naval, este Ministerio' ha dispric-,10 abrix, 'un con-1
Curso con arreglo a las siginentes - bases :
La Para tomar parte' en leste conctirs'o se requerirá :
a) Ser español 'y mayor de edad-.
b) Yhti tener antecedentes 'penales.
c) Tener aptitud física para el desei-npeño del cargo.:
d) Ser ingeniero indu`strial." ,
e? Haber desempeñado cargo como tal ingeniero in»déstrial en 'dependencias dé lt Sübsecretaría de la Marina
Civil.
!LAES' 'condiciones exigidas!'en la base •ál-deribr se
,acreditarán con los siguientes (loctimentos :





• Cei-tifieacion. cid Registró Central- de- penados.
iCértificaciéti: eiki3edida :por. dos- médicos -del; Esta
(lo,. Provincia o Municipio.
d) Título original' o testimonio notarial de él.
e) Certificado .•expedido -por 'el!' jefe' de la dependencia
en que haya prestado 'servicio, con expresión del.. cargo
:desempeñado y tiempo q' lo sirvió.' ,• -
3." Los .que prelitndan tomar parte.en este k.-oncurso lo
solicitarán del señor ,Subsecretario de la. Marina Civil en
instal.cip. a. lá gut.; _.acompañarán los.documentos




Las solicitudes deben encontrarse en el Registro
de la inspección General de Personal el día 2() del co
rriente,, a. las catorce horas.. Toda- solicitud recibida des
Pues de 'dicho día _-■7 hora se dará por no recibida._ .
5." El sueldo asignado á los cargos a qüe Se refiere
este concurso es ele 6.000 pesetas anuales, correspondien
te a la categoría de Jefe de Negociado de tercera clase.
6," El concursó 'será resuelto con. arreglo a los pre'.3.'.
eto.s.
•
del Reglamento de oposiciones y concursos de 30
de' 'agosto de 1932.
Madrid, 1.° de agosto de 934.
El Ministro, P. D.,
J. Picli.
Señores Subsecretario de la
.
Marina Civil e Inspector
General de Personal. y Alistamiento-.
Señores...
Con el fin. de cubrir dos 'plazas de ingenieros industria
,11.; o con título equivalente, vacantes en las Delegaciones
de Pesca, con' la categ..,óriáide' jeft de' Negociado de tercera
y' 1ueldo de' seis mil peéetas.
Esta Subsecretaría, de acub`tdo. con lo: dispuesto en el
,articulo 65 del R.,eglamérito orgánico' dé la misma, ha dis
puesto abrir un conctirso 'entre ingenieros industriales o
de titulo -equivalente, con arreglo a' siguientes, bases:
La A Ser español' mayor de' edad.
' B) Poseer el título- de ingeniero industrial u ntr, e(Jui
valente. 1 . • •
C) Poseer el certificado oficial de estudios de Pesca.
u)) Tener la aptitud física necesaria para el desem
peño del cargo. '
E) Carecer de antecedentes penales.
2.?' Las condiciones exigidas en- la base anterior se
acreditarán con los siguientes' documentos.:
A) Certificación del acta de nacimiento, debidamente
legalizada.
B) Título proftsional ,o copia' nótarial del mismo, de
bidamente legalizada.
C) • Certificación oficial. de estudios de Pesca 'del Ins
tituto Español. de Oceanografía. •
D) Certificación .rnédica .acreditativa' de aptitud física.
E) Certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes.
'3.a Los que pretendan tornar parte' en este contu•sa,
lo solicitarán del Sr. Subsecretario Icle la Marina Civil por
medio de instancia, a la qUe acomPariarán los documentos
enumerados en 'la ba.se anterior, todos ellos reintegrados
con. arrglo a la vigente ley del Timbre, y cuantos deseen
aportar los concursantes en justificación de' los méritos.
Las solicitudes deberán encontrarse en el' Registro dé la
..-Inspección 'General: de' Personal el día '2'0 del' corriente a
las catorce 'horas. Toda solicitud entrada en el Registró
después de dicho día. y hora se dará por no recibida.
4•a El concurso wirá, iresueltól. con arreglo a los pre
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ceptos del Reglamento de oposiciones y Concursos de 30
de agosto de 1932.
'Madrid, 1 de agosto de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
J. Pich.
•




Don Alfredo Noval Gutiérrez, Subdelegado marítimo de
Luarca,
Hago saber : Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal y Alistamiento, de
fecha 9 de julio, se declara justificado el extravío del res
guardo del nombramiento de patrón de cabotaje de pri
mera del inscripto de este Trozo Ramón Méndez Montaña,
quedando nulo y sin valor alguno, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Luarca, 23 de julio de 1934. El instructor, AlfredoNoval.
Don Bartolomé Ferrer Alberti, oficial instructor del ex
pediente por pérdida de la documentación de los tripulantes de la embarcación nombrada María Cinta, folio
1.384 de la tercera lista de Tarragona, los cuales son
los siguientes: la libreta de inscripción marítima y eltítulo de segundo mecánico naval de Antonio Martí
García; la libreta de inscripción marítima de Francisco
Martí Pérez y el- nombramiento de patrón de pesca yel de segundo mecánico naval de Jaime Tomás Pallisa,Hago saber : Que acreditada la pérdida por decreto ase
sorado del Ilmo. Sr. Inspector General de Personal de la
Subsecretaría de la Marina Civil, declaro nulos y sin valor alguno los expresados documentos; incurriesdo en res
ponsabilidad la persona que] los posea y no haga entregade ellos.
Tarragona, 23 de julio de 1934.—E1 instructor, Barto
lomé Ferrer.
Don Leopoldo Cal y Díaz, Subdelegado marítimo de Ferrol,
, Hago saber : Que por decreto asesorado del InspectorGeneral de Personal de la Subsecretaría de la Marina Ci
vil, fué declarada nula y sin valor alguno la libreta de ins
cripción marítima de José Martínez Fernández,
Ferrol, i de agosto de 1934. Leopoldo Cal.
■■■••■0■11.11•■•
Don Leopoldo Cal y Díaz, Inspector de segunda clasedel Cuerpo de Servicios Marítimos y Subdelegado marítimo de Ferrol,
Hago saber : Que por decreto asesorado del Inspector
General de Personal, ha sido declarada nula y sin valor
alguno la cartilla naval de Luis Albela Sardina.
Ferrol, 26 de julio de 1934.—LeoPoldo Cal.
,Don Joaquín de Eguía y Unzueta, Subinspector de se
gunda clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
instructor del expediente por pérdida de la libreta de
inscripción de Mario Arnáiz Sáez,
Hago saber : Que por superior decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Alistamiento,
se ha declarado justificado el extravío del referido docu
mento, quedando, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
1,1ilbao, 27 de julio de 1934.-,—./. de Eguía.
Don Jaime Abril y Campins, Subinspector de segunda del
Cuerpo General de Servicios Marítimos y Subdelegado
de Pesca de este Distrito,
Hago saber : Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal y Alistamiento, de
fecha 17 del actual, se encuentra justificada la pérdida de
la cartilla naval del inscripto de este Trozo Diego Castillo
Alvarado, declarándose nulo y sin valor alguno aquel do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Cónil, 31 de julio de 1934. El instructor, Jaime Abril.
Don Joaquín Bish Roldán, oficial primero del Cuerpo Ge
neral de Servicios Marítimos e instructor del expediente
instruido en la Delegación Marítima de Cádiz al indi
viduo Vicente Llorca Llorca por extravío de su libreta
de inscripción marítima,
Hago sabre : Que habiendo sido declarado nulo y sin
ningún valor el mencionado documento conforme a de
creto que obra unido al expediente del Ilmo. Sr. Ihspec
tor General de Personal y Alistamiento, se hace saber por
medio del presente edicto por si hubiera alguna persona o
personas que lo hallaren hagan entrega del mismo a las
autoridades de Marina.
Dado en Cádiz a los treinta y un días del mes de julio
de mil novecinetos .treintay cuatro.—E1 oficial instructor,
Joaquín Bish.
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Don Luis Alvarez v Uriarte, subinspector de segunda
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, ins
tructor del expediente por pérdida de libreta de ins
cripción marítima de Antonio Suárez García, folio 30
de 1927 del Trozo de Lanzarote, Canarias,
Hago saber : Que habiéndose justificado la pérdida de
dicho documento, que fué expedido en 9 de mayo de
1927, se declara el mismo nulo y sin ningún valor, incu
rriendo en responsabilidad la persona que haga uso de él
si se encontrare..
.. .
Las Palmas, 26 de julio de 1934. Luis Alvarez.
IMPRENT/ nmirx- MINISTERIO DE MARINA
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